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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah 
yang dilimpahkan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan program kerja 
magang dengan lancar  dan kurang dari  hambatan sehingga dapat  terselesaikan 
dalam waktu yang tepat.  Laporan kerja magang yang berjudul “Laporan Kerja 
Magang Sebagai Aset Illustrator pada PT Inovasi Digital Edukasi” ini dirancang 
dan ditulis  sesuai dengan pengalaman penulis melakukan kerja magang di  PT. 
Inovasi Digital Edukasi (FunTutor) dalam kurun waktu 70 hari kerja.
 Ilustrasi  memiliki  banyak  bentuk  salah  satunya  dalam  bentuk  vector. 
Bentuk ilustrasi berupa vector sering digunakan untuk menampilkan visualisasi 
yang minimalistik namun masih terlihat menarik. Penggunaan ilustrasi tersebut 
tak hanya dipakai untuk ilustrasi gambar diam yang biasa kita temukan, tetapi 
dapat  menjadi  sebuah  aset  untuk  sebuah  permainan.  Pada  era  modern  ini, 
permainan sekarang tidak hanya dipakai sebagai hiburan melainkan sebagai media 
edukasi  pula.  Dalam era pandemik ini  pula,  anak-anak yang masih bersekolah 
terpaksa  belajar  di  rumah  dan  melakukan  kelas  berbasis  online.  Dalam 
perancangan laporan ini, penulis akan menjelaskan seperti apa proses pengerjaan 
dalam menjadi ilustrator pada aset permainan dan bagaimana pengerjaan tersebut 
dilakukan secara WFH (Work From Home).
Penulis  juga  ingin  berterima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah 
membantu dalam proses kerja magang dan perancangan laporan, antara lain:
1. PT. Inovasi Digital Edukasi (FunTutor) yang telah menerima penulis 
untuk melakukan kerja magang.
2. Shella Anastasia Selin, selaku pembimbing magang.
3. Hans Wijaya, selaku pembimbing.
v
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
5. Firdyanza Pramono, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing.
6. Christine M. Lukmanto, S.Sn., M.Anim., selaku Dosen Penguji.
7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan memberikan doa 
kepada penulis selama magang dan penulisan laporan.
8. Teman-teman  dekat  yang  selalu  membantu  ketika  penulis  sedang 
kesusahan dalam penulisan laporan.





PT. Inovasi Digital Edukasi bergerak di bidang pendidikan melalui FunTutor yang 
merupakan  situs  pendidikan  non  formal  yang  menawarkan  e-learning  dalam 
bentuk  permainan  edukatif.  Permainan  tersebut  menggunakan  visual  dalam 
bentuk  vektor.  Penulis  memilih  perusahaan  ini  sebagai  tempat  kerja  magang 
karena tertarik dalam dunia game terutama dalam bidang edukasi. Dalam laporan 
ini,  penulis  menguraikan  seperti  apakah  proses  kerja  magang  di  PT.  Inovasi 
Digital Edukasi dalam divisi aset dan apa saja kendala yang dialami selama proses 
kerja magang seperti miskomunikasi antar divisi dan aset yang terkadang hilang 
dalam  folder.  Dalam  laporan  pula  akan  ditunjukkan  apa  saja  yang  sudah 
dikerjakan. Dari proses kerja magang ini, penulis dapat kembali belajar membuat 
ilustrasi dengan gaya vektor.  




PT. Inovasi  Digital  Edukasi works for educational purposes with FunTutor as 
their project which is a website for non-formal education who offers e-learning 
with the form of game. The game are using vector as the visual style. Writer chose 
this company for the internship program because the interest of game industry 
especially for education. In this report, writer wants to tell and elaborate what is 
like to work and the internship process in PT. Inovasi Digital Edukasi in asset 
division  and  what  are  the  obstacles  has  been  experienced  in  the  process  of 
internship like miscommunication between division and sometime the assets that 
need to be revised are gone.  In this  report  also,  writer  will  tell  what  kind of 
project that had been done. From this internship program, writer can learn again 
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